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ABSTRACT
Pada tahun 2009 beberapa mahasiswa Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dibawah naungan Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam (FMIPA) telah mengembangkan sebuah media pembelajaran berupa perangkat lunak statistika R berbasis web
yang disebut Rweb. Platform digital yang saat ini banyak digunakan adalah perangkat mobile yang sebagian besar menggunakan
sistem operasi Android. Berdasarkan hal ini, perangkat lunak Rwikistat yang sebelumnya berbasis desktop dikembangkan dan
diperbaharui untuk dapat digunakan dalam platform mobile berbasis Android. Pengembangan perangkat lunak Rwikistat ke dalam
perangkat mobile Android membutuhkan beberapa konfigurasi. Konfigurasi ini dilakukan untuk mengintegrasikan pengaturan dan
pengisian konten dalam bentuk web dengan Rwikistat berbasis mobile. Untuk menghubungkan compiler R yang menggunakan
Rweb agar dapat digunakan pada aplikasi Rwikistat berbasis mobile maka dilakukan berberapa konfigurasi yang memanfaatkan
layanan web server Apache2. 
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